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The Current Bibliography attempts to be the most complete and up-to- 
date international bibliography of recent Dostoevsky research published. 
It has been the intention of the compilers that the Current Bibliography, 
when used as a supplement to the bibliographies in the preceding issues 
of the Bulletin o f the International Dostoevsky Society (v. 1-9, 1971- 
1979) and Dostoevsky Studies (v. 1-9, 1980-1988; new series, v. 1-6, 
1993-1998 in 3v. and new series, v. 2-15, 1998-2011) be as nearly 
inclusive as possible of all material published from 1970 through the 
current year. (With some exceptions, book reviews, reviews of theatrical 
productions and brief newspaper articles have been omitted.) It is our aim 
for the bibliography to be exhaustive. Consequently, the latest year is 
usually the least represented and the earlier years become more and more 
complete as time passes. In general, we can say that over a three-to-four- 
year period, the entries for the first of these years will be nearly complete. 
Every attempt has been made to provide full, clear citations, and a special 
effort has been made to keep together all citations by one author, 
disregarding the variations in spelling and transliteration which can occur 
when an author publishes in a variety of languages. Any additional 
information which is not a part of the citation itself, but which may 
provide clarification of the topic in relation to Dostoevsky, is given in 
brackets after the citation. Whenever possible, collections of essays have 
been fully analyzed, with individual citations provided for each article in 
the volume.
A complete, integrated, alphabetical list of all citations from the 1985- 
2007 bibliographies is now available at:
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http://www.lib.uchicago.edu/e/su/slavic/dostbib/
Readers are encouraged to forward items which have thus far escaped 
listing to the editor at the following address:
June Pachuta Farris 
Bibliographer for Slavic, East 
European and Eurasian Studies 
The Joseph Regenstein Library 
University of Chicago 






Belov, Sergei Vladimirovich: F. M. Dostoevskii. UkazateV proizvedenii F. M. 
Dostoevskogo i literatury о пет na russkom iazyke, 1844-2004 gg. SPb: 
Rossiiskaia Natsional'naia Biblioteka, 2011. 755p.
• Proizvedeniia F. M. Dostoevskogo
• Publikatsiia tekstov
• Publikatsiia pisem
• Publikatsiia darstvennykh nadpisei na knigakh i fotografiiakh 1847-1881 
godov
• F. M. Dostoevskii—pcrcvochik
• Literature о zhezni i tvorchestve F. M. Dostoevskogo
• F. M. Dostoevskii i iskusstvo [teatr, akter, literatumye chteniia]
• Dramaticheskie proizvedeniia na siuzhety proizvedenii F. M. 
Dostoevskogo [kino, televidenie, radio, musikka (opemye i baletnye 
spektakli), izobrazitel'noe iskusstvo (risunki, portrety, fotografii), 
monumentarnoe iskusstvo
• F. M. Dostoevskii v vospomenaniiakh sovremennikov
• F. M. Dostoevskii v khudozhestvennoi literature
• Literature о F. M. Dostoevskom za rubezhom na russkom iayke
• Muzei-kvartiry F. M. Dostoevskogo
• Avtoreferaty dissertatsii
• Spravochno-bibliograficheskaia literature
Bibliografiia rabot V. V. Dudkina о Dostoevskom. Sost. В. T. In: Dostoevskii i 
mirovaia kul'tura: Al'manakh 27 (2010): 290-97.
Bibliografiia rabot I. Z. Sermana о tvorchestve Dostoevskogo. Sost. E. R. In: 
Dostoevskii i mirovaia kul'tura: Al'manakh 27 (2010): 298-300.
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Fan is, June Pachuta: Current Bibliography 2011. In: Dostoevsky Studies 15 (2011): 
101-200.
Frank, Margot K.: Fyodor Dostoevski. In: Critical Survey of Long Fiction. Edited by 
Carl E. Rollyson. 4th ed. Pasadena, CA: Salem Press, 2010: 3: 1-10.
Kabic, Danilo: Dostojevski: leksikon likova. Novi Sad: Prometej, 2007. 719p.
Kabic, Danilo: Dostojevski: leksikon likova. 2. izd. Novi Sad: Prometej, 2008. 719p.
Arranged in chronological order into 21 sections corresponding to 21 works of 
Dostoevsky, from Bednye liudi to Brat'ia Karamazovy. Each section begins 
with a list of characters, after which there is a detailed discussion of each 
character. Also included are articles on Dostoevsky by Aikhenval'd, 
Grossmann, and Maja Rogac, and a bibliography of sources cited.
Kleimenova, R. N.: Tema F. M. Dostoevskogo na zasedaniiakh OLRS. Bibliografiia. 
In: F. M. Dostoevskiii i Obshchestvo liubitelei rossiiskoi slovestnosti. Otv. red. 
i sost. R. N. Kleimenova. Moskva: Academia: 2011: 208-13.
Lileeva, E. L.: Slovari iazyka russkikh pisatelei i poetov. Uchebnoe posobie dlia 
studentov i magistrantov Literaturnogo instituta im. A. M. Gor'kogo. Moskva: 
Literatumyi institut im. A. M. Gor'kogo, 2011. 206p.
• Slovar' iazyka Dostoevskogo. Leksicheskii stroi idiolekta. M: Azbukovnik, 
2001-2003. 3v. (pp. 61-70).
• Konkordansy vsekh proizvedenii F. M. Dostoevskogo. http://www.karelia/ 
ru/~Dostoevsky/dostconc/about.htm (p. 110).
• Chastotnyi slovar'-konkordans publitsistiki F. M. Dostoevskogo. 
http://dostoevskii.karelia.ru/ (pp. 129-37).
Molchanov, V. F.: UkazateV marginalii v Evangelii F. M. Dostoevskogo. In: 
Evangelie Dostoevskogo. Lichnyi ekzempliar Novogo Zaveta 1823 goda 
izdaniia, podarennyi F. M. Dostoevskomu [zenami dekabristov] v Tobal’ske 
[po puti sledovaniia na katorgu] v ianvare 1850 goda. Moskva: Russkii mir, 
2010: 2: 44-62.
Nakamura, Kennosuke: Dosutoefusuki jinbutsu jiten [A dictionary o f  Dostoevsky's 
characters], Tokyo: Kodansha, 2011. 573p. [first pubhshed in 1990]
Nakamura, Kennosuke: Slovar' personazhei proizvedenii F. M. Dostoevskogo. 
Perevod s iaponskogo A. N. Meshcheriakova. SPb: Giperion, 2011. 399p.
Novgorodtsev, P. I.: Dostoevskii, Fedor Mikhailovich. In: Russkie sviatye i 
podvizhniki pravoslaviia: Istoricheskaia entsiklopediia. Moskva: Institut 
russkoi tsivilizatsii, 2010: 285-99. [first pubhshed in 1919]
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Ser ia l  Pu blica tio n s  a n d  Specia l  Jo u rn a l  Issues 
D ed ic a ted  to  D o sto ev sk y
Dostoevskii i mirovaia kul'tura: Al'manakh. SPb: Serebrianyi Vek. 
v. 27, 2010 [all articles individually cited] 
v. 28, 2010 [all articles individually cited]
Dostoevsky Studies: The Journal o f the International Dostoevsky Society.
New Series v. 15,2011 [all articles individually cited]
Dostoevskii v filosofskom kontekste: Materialy konferentsii. In: Voprosy filosofii 4 
(2011): 95-142. [7 papers from the 14th International Dostoevsky Symposium, 
Naples, Italy, June 2010, all individually cited]
Filosofski altemativi = Philosophical Alternatives (Sofiia) 
v. 20, no. 3 (2011). [12 articles individually cited]
D isser ta tio n s , T heses
Appignani, Julien: Dostoevsky and Suicide: A Study o f the Major Characters. (Ph.D 
dissertation. University of Chicago, 2012)
Azarenko, N. A.: Kontseptualizatsiia SVETA i TMY v iazykovoi kartine mira F. M. 
Dostoevskogo: (Na materiale romana "Prestuplenie i nakazanie"). Tambov: 
Tambovskii gos. universitet, 2007. 27p. [avtoreferat dissertatsii]
Bowers, Katherine Ann: Shadows o f the Gothic: Adapted Terror in Russian Fiction, 
1792-1905. (Ph.D dissertation, Northwestern University, 2011) [Idiot as a 
gothic novel]
Brunson, Molly Jo: The War (and the Peace) Between the Verbal and the Visual in 
Russian Literary’ and Painterly Realism. (Ph.D dissertation, University of 
California, Berkeley, 2010) [Dostoevsky, Tolstoy, Turgenev]
Castangia, Luigi: Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk. Romano Guardinis 
interpretation des russischen Schriftstellers. Dresden: Technische Universität, 
Philosophische Fakultät, 2011. 491p.
Chardavoine, Julia:"L'Acte gratuit" dans "Crime et châtiment de F. Dostoïevski et 
"Les caves du Vatican d'A. Gide. (Mémoire de Master, École Normale 
Supérieure Lettres et Sciences Humaines, Section Lettres et Arts, 2008) 
http://www.applis.univtours.fr/scd/Litterature/Master2/20081iü C 'HARDAVOINE 
Julia.pdf
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Findley, Carl E., Ill: Perfecting Adam: The Perils o f Innocence in the Modern Novel. 
(Ph.D dissertation, University of Chicago, 2011) [Don Quixote, The Idiot, Billy 
Budd\
Gogina, L. P.: Khristianskaia nravstvennost' как alternativa nigilizmu v romane 
"Besy" F. M. Dostoevskogo. Moskva: Moskovskii gos. oblastnoi universitet, 
2007. 25p. [avtoreferat dissertatsii]
Gratchev, Viatchslav: Cervantes, Dostoevsky and Bakhtin: The Problem o f Influence 
and Polyphony. (Ph.D dissertation, Purdue University, 2011)
Hansen, Peter Jerrold: Plato's Immoralists and Their Attachment to Justice: A Look at 
Thrasymachus and Callicles. (Ph.D dissertation, University of Chicago, 2010) 
[Chapter 4 = Dostoevsky, Gide, Shakespeare as immoralistsj
Jens, Benjamin Carl: Kenotic Silence: communicative Strategies in l^-C entury  
Russian Literature. (Ph.D dissertation, University of Wisconsin, 2011) [silence 
in Dostoevsky, Chekhov, AndreevJ
Kokobobo, Ani: From the Pastoral to the Grotesque in Late Russian Realism, 1872- 
1899. (Ph.D dissertation, Columbia University, 2011) [Dostoevsky, Saltykov - 
Shchedrin, TolstoyJ
Kuzovkina, Tatiana: Fenomen Bulgarina: problema literatumoi taktiki. Tartu: Tartu 
Ülikooli Kirjastus, 2007. 160p. (Dissertationes philologiae slavicae
Universitatis Tartuensis, 29) [F. V. Bulgarin and Karamzin, Griboedov, 
Gogol', Odoevskii, Dostoevskii, Nekrasov]
Lieber, Emma K.: On the Distinctiveness o f the Russian Novel: "The Brothers 
Karamazov" and the English Tradition. (Ph.D dissertation, Columbia 
University, 2011)
Liu Tszoiuan': Metafizika russkoi idei v tvorchestve F. M. Dostoevskogo, V. S. 
Solov'eva, N. A. Berdiaev: Vzgliad iz Rossii i Kitaia. Moskva: Moskovskii gos. 
universitet, 2010. 20p. [avtoreferat dissertatsii]
Nemere, Maja: Verführerische Lektüren in der Prosa des russischen Realismus. 
Frankfurt am Main: Lang, 2011. 280p. (Slavische Literaturen, 44) (Diss., 
Universität Hamburg, 2010) [Dostoevsky, Goncharov, Tolstoy, Turgenev]
Sashina, A. S.: "Dostoevskaia" tematika i forma v publitsistike A. I. Solzhenitsyna. 
Tambov: Tambovskii gos. universitet, 2007. 26p. [avtoreferat dissertatsii]
Schult, Maike: Im Banne des Poeten: Die theologische Dostoevskij-Rezeption und ihr 
Literaturverständnis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012. 502p. 
(Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie, 126) (Thesis
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(doctoral)—Halle-Wittenberg Universität, 2008) [abstract: http://www.v- 
r.de/data/files/1001004791/9783525563496 Leseprobe.pdf]
Skuridina, S. A.: Onomastika romanov F. M. Dostoevskogo "Podrostok" i "Brat'ia 
Karamazovy". Voronezh: Voronezhskii gos. universitet, 2007. 21p.
[avtoreferat dissertatsii]
Smimov-Oknin, Inna: Women and Their Relationship With Men in Selected Works o f  
Dostoevsky: A Semiotic and Phonological Approach. (Ph.D thesis, Ben 
Gurion University, 2011)
Tapp, Alyson Louise: From the Elegy to the End o f the Novel: Literaiy Experiences o f 
Emotion. (Ph.D dissertation, University of California, Berkeley, 2011) 
[Pushkin, Tolstoy, Dostoevsky, Eikhenbaum, Woolf]
Vasil'chenko, T. V.: Roman F. M. Dostoevskogo "Brat'ia Karamazovy" v 
angloiazychnykh perevodakh. Tomsk: Tomskii gos. universitet, 2007. 22p. 
[avtoreferat dissertatsii]
Wieda, Nina Anatolievna: Flow the Russian Soul is Made: Secular Kenosis in Russian 
Literaature. (Ph.D dissertation, Northwestern University, 2010) [Dostoevsky, 
Chekhov, Eduard Limonov]
Wiggins, Kathleen Cameron: The Drama in Disguise: Dramatic Modes o f  Narration 
and Textual Structure in the Mid-Nineteenth-Century Russian Novel. (Ph.D 
dissertation, University of California, Berkeley, 2011) [Turgenev, Goncharov, 
Dostoevsky, Tolstoy]
Zohrab, Irene: Dostoe\>sky and England: F. M. Dostoevsky's Editorship o f the Weekly 
Newspaper "The Citizen (1873-1874) With Special Reference To Its Discourse 
o f Englislmess and the Insight This Offers to His Subsequent Writing. (Ph.D 
dissertation, University of Wellington, 2010)
A rtic les , B o o k s , E ssays 
Festsc h r iften , M an u scripts
Abassy, Malgorzata: "Podziemie" jako fenomen kulturowy: "Notatki z podziemia" 
Fiodora Dostojewskiego. In: Przegl^d Rusycystyczny 30, 3 (2008): 34-47.
Abramovich, N. Ia.: Khristos Dostoevskogo. 2-e izd. Moskva: LIBROKOM, 2012. 
16lp. [originally published in 1914]
Abrosimova, V. N.: Pis'ma A. G. i L. F. Dostoevskikh к A. S. Suvorinu. In: Letnie 
chteniia v Darovom: Materialy mezhdunarodnoi konferentsii 27-29 avgusta 
2006 g. Kolomna: Kolomenskii gos. pedagogicheskii institut, 2006: 85-86.
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Afanas'ev, Edgard Sergeevich: Roman F. M. Dostoevskogo "Prestuplenie i 
nakazanie": zhanr dukhovnoi dramy. In: Literatura v shkole 11 (2011): 4-7.
Agashina, E. N.: Tema religioznogo raskola v zhurnale M. M. i F. M. Dostoevskikh 
"Vremia". In: Gumanitamye issledovaniia v Vostochnoi Sibiri i na Dal’nem 
Vo stoke 3, 11 (2010): 5-7.
Aho, Kevin: Dostoevsky and Modern Rage: On the possibility o f Counseling the 
Underground Man. In: Philosophical Practice 6, 2 (2011): 793-802.
Airapetian, Rafael' G.: Roman "Prestuplenie i nakazanie"F. M. Dostoevskogo v maloi 
proze A. P. Chekhova. In: VII Surguchevskie chteniia: Kul'tura provintsii: 
lokal'nyi i global'nyi kontekst. sbomik materialov mezhdunarodnoi nauchno- 
prakticheskoi konferentsii, 21-22 maia 2010 g. posviashchaetsia 160-letiiu 
osnovaniia periodicheskoi pechati na Sevemom Kavkaze i 65-letiiu Pobedy v 
Velikoi Otechestvennoi voine. Stavropol': SGU, 2010: 262-63.
Airapetian, Rafael' G.: Voprosy pravovoi zashchity detei (Po sledam publitsistiki F. M. 
Dostoe\’skogo). In: VI Surguchevskie chteniia: kul'tura Iuga Rossii 
prostranstvo bez granits: sbomik materialov mezhdunarodnoi nauchno- 
prakticheskoi konferentsii, 29-30 maia 2009 g... Stavropol': SGU, 2009: 214- 
18.
Aizerman, Lev S.: Dostoevskii profil'nyi i neprojil'nyi. In: Literatura v shkole 1 
(2011): 26-30; 4 (2011): 24-28; 7 (2011): 22-24; 9 (2011): 31-34.
Aizlewood, Robin: "Besy", Disorientation and the Person. In: Slavonic and East 
European Review 88,1-2 (2010): 291-308.
Akel’kina, E. A.: F. M. Dostoevskii v "Kruge chteniia" L. N. Tolstogo. In: Vestnik 
Omskogo universiteta 1 (2009): 94-96.
Akel’kina, E. A.: Universitetskii nauchno-issledovatel’skii tsentiy izucheniia
tvorchestva F. M. Dostoevskogo: Osnovnye napravleniia integratsii v 
nauchnye issledovaniia. In: Kul’tura i intelligentsiia Rossii: innovatsionnye 
praktiki, obrazy goroda. Iubileinye sobytiia. Istoricheskaia pamiat’ gorozhan. 
Omsk: Izd-vo Omskogo gos. Universiteta, 2009: 71-73.
Akunin, Boris: F. M. Moskva: OLMA-Press, 2006. 2v. ["postmodernist version of 
Prestuplenie i nakazanie...sleuth Erast Fandorin seeks the lost variant of 
Crime and Punishment in modem day Russia")
Akunin, Boris: F. M.: roman. Moskva: OLMA Media Grupp, 2010. 444p.
Aleeva, L. M.: Khristianskii ideal F. M. Dostoevskogo. In: Vestnik Samarskogo gos. 
universiteta (Gumanitamyi vypusk) 1, 67 (2009): 101-106.
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Aleksandrova, E.: "Negodian" Gazdcmova v svete geroev Dostoe\’skogo. In: Lesnaia 
shkola: Trudy VI Mezhdunarodnoi letnei shkoly na Karel'skom peresheike po 
russkoi literature. Poselok Poliany (Uusiirkko) Leningradskoi oblasti: Institut 
russkoi literatury RAN: Rossiiskii gos. pedagogicheskii universitet: Zhenevskii 
universitet: Peterburgskii institut iudaiki: Khel'smkskii universitet, 2010: 253- 
65.
Alekseeva, Mariia Leonardovna: Perevod realii i realii perevoda: Osobennosti 
peredachi russkikh realii v raznovremennykh nemetskikh perevodakh romanov 
F. M. Dostoevskogo. 2-e izd., pererabot. Ekaterinburg: Uralskii gos. 
pedagogicheskii universitet, 2010. 22 lp.
Alekseeva, Tat'iana Nikolaevna: Analiz epizoda romana F. M. Dostoevskogo 
"Prestuplenie i nakazanie" "Penyi visit RaskoVnikova к Sone". X  Mass. In: 
Literatura v shkole 2 (2011): 26-28.
Alekseeva, Tat'iana Nikolaevna: "Obresti Khrista—znachit, obresti sobsWetmuiu 
dushu". XKlass. In: Literatura v shkole 9 (2011): 34-35.
Alisov, D. A.: Kul'turnoe prostranstvo Omska vremen F. M. Dostoevskogo: ("Mhy" 
F. M. Dostoevskogo: 1850-1854 i 1859 gody). In: Kul'turologicheskie 
issledovaniia Sibiri = Culturological Researches in Siberia 2, 22 (2007): 57-63.
Aleeva, L. M.: Obrazy perepischikov v povesti N. V. Gogolia "ShineV", romane F. M. 
Dostoevskogo "Idiot" i sovremennoi antiutopii T. N. Tolstoi "Kys"’. In: N. V. 
Gogol' i iazyki kul'tury: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-tvorcheskoi 
konferentsii, posviashchennoi 200-letiiu so dnia rozhdeniia N. V. Gogolia, 
Samara, 23-24 aprelia 2009 g. Samara: Samarskaia gos. akademiia kul'tury i 
iskusstv, 2009: 77-82.
Aleksa, E.: Khudozhesh’ennoe voploshchenie fenomena starchesh’a v tvorchestve F. 
M. Dosotevskogo i L. N. Tolstogo. In: Vestnik Rosssiiskogo universiteta 
druzhby narodov. Seriia: Literaturovedenie. Zhumalistika 4 (2009): 28-35.
Altashina, V. D.: “Raskoloyi golos” geroev Didro i Dostoe\’skogo. In: Iazyk i 
mezhkurtumaia kommunikatsiia. SPb: Sankt-Peterburgskii gumanitamyi 
universitet profsoiuzov, 2010: 45-48. [Diderot]
Amineva, V. R.: Khronotopicheskie sposoby psikhologizma v russkoi i tatarskoi 
literaturakh (na material proizvedenii I. S. Turgeneva, F. M. Dostoevskogo, G. 
Iskhaki, F. Amirkhana, G. Rakhima). In: Vestnik Kostromskogo gos. 
universiteta 16, 2 (2010): 108-12.
Amusin, Mark: Izbiratel'noe skhodstvo: Dostoevskii v mirakh brat'ev Strugatskikh. In: 
Novyi mir 9 (2010): 173-83.
Amusin, Mark: A Selective Similarity: Dostoevsky in the Worlds o f the Strugatsky 
Brothers. In: Russian Studies in Literature 47, 4 (2011): 67-83.
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Andreev, I. M : F. M. Dostoevskii. In: Andreev, I. M. Russkie pisateli XIX veka: 
Ocherki po istorii russkoi literatuiy XIX veka. Moskva: Russkii Palomnik, 
2009: 277-362.
Andreeva, P. A.: Literaturno-khudozhestvennye osobnovaniia prirody "zhenskogo 
mira" v tvorchestve F. M. Dostoe\>skogo i L. N. Tolstogo. In: XV 
Derzhavinskie chteniia. Akademiia kul'tury i iskusstv. Tambov: TGU, 2010: 
17-22.
Andreeva, V. G.: Tri variant prodolzheniia romana L. N. Tolstogo "Anna Karenina". 
In: Aktual'nye problemy teorii i istorii literatumoi kritiki: (K iubileiu V. V. 
Tikhomirova). Kostoroma: Kostromskn gos. universitet, 2011: 75-83. 
[includes a version in Dostoevsky's Dnevnikpisatelia za 1877 god]
Andrew, Joe: "Who Was I  and Who Was She": A Study o f Narrative and Gender in 
"Krotkaya". In: Aspekty poetiki Dostoevskogo v kontekste literatumo- 
kul'turnvkh dialogov. Pod red. K. Kroo, T. Sabo i G. Khorvata. Dmitrii 
Bulanin, 2011: 88-114.
Anishchenko, Gleb: Nigilisty: "Ivan-tsarevich" ("Besy" Dostoevskogo). In:
Anishchenko, Gleb. Pravoslavie. Literatura. Revoliutsiia. Moskva: Palomnik, 
2010: 173-83. ["Eta kinga pisalas' pri neposredstvennom uchastii Olesi 
Aleksandrovny Zapal'skoi, 1942-2008)"]
Anisimov, К. V.: Sibirskii tekstv “Brat’iakh Karamazovykh" F. M. Dostoevskogo. In: 
Sibirskii tekst v natsionalhom siuzhetnom prostranstve. Krasnoiarsk: Sibirskii 
federal’nyi universitet, 2010: 63-69.
Anisimova, S. A.: Analiz iz romana F. M. Dostoevskogo "Brat'ia Karamazovy" na 
osnove bulevo-lineinoi modeli refleksivnogo vybora. In: Reflesksivnyi 
podkhod: ot metodologii к praktike: sbomik statei. Moskva: Kogito-tsentr, 
2009: 235-40.
Anoshkina-Kasatkina, V. N.: F. M. Dostoevskii: Lirizm prozy. In: Anoshkina - 
Kasatkina, V. N. Pravoslavnye osnovy russkoi literatury XIX veka. Moskva: 
Pashkov dom, 2011: 272-86.
Anoshkina-Kasatkina, V. N.: F. M. Dostoevskii: Vera v budushchee. In: Pravoslavnye 
osnovy russkoi literatury XIX veka. Moskva: Pashkov dom, 2011: 286-98.
Antonova, Tat'iana Gennad'evna: "Zachem umerla eta zhenshchina? ": rasskaz F. M. 
Dostoevskogo "Krotkaia". IXklass. In: Literatura v shkole 2 (2011): 3131-34.
Apaydin, Umit: Özdenören'in Denemelerinde Dostoyevski. In: Hece (Ankara) 15, 169 
(2011): 331-32. [Dostoevsky and Rasim Özdenören]
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Arndt, Charles Henry, III: Wandering in Two Different Directions: Spiritual 
Wandering as the Ideological Battleground in Dostoevsky's "The Adolescent". 
In: Slavic and East European Journal 54, 4 (2010): 607-25.
Artamonova, L. A.: Motiv preobrazheniia v stikhotvorenii A. S. Pushkina “Prorok" i 
v rasskaze F. M. Dostoevskogo “Muzhik Marei”. In: Pravoslavie i russkaia 
kul’tura: proshloe i sovremennost’: Materialy IV vserossiiskoi s
mezhdunarodnym uchastiem nauchno-prakticheskoi konferentsii, 21 maia 
2010 g.. Tobolsk: TGSPA, 2010: 126-27.
Arustamova, A. A.: F. M. Dostoevskii vs. N. G. Chernyshevskii: polemika о Novom 
Svete i russkom cheloveka. In: Russkaia slovesnost' v poiskakh natsional'noi 
idei: materialy mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma, 6-9 iiulia 2007 g. 
Volgograd: Volgogradskaia akademiia gos. sluzhby, 2007: 133-37.
Ashikawa, Shin'ichi: Gorugota eno michi: dosutoefusukii to junin no nihonjin. Tokyo: 
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Commentator Clifton Fadiman discusses various themes and ideas presented in 
the short story The Crocodile by Dostoyevsky, pointing out the significance of 
the themes in relation to the life of the author and certain events in Russian 
history.
